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вЛадиМиру свЯтосЛавичу
В. М. Кириллин  
(Московский гуманитарный университет)
	 Аннотация: В статье на основе сопоставительного анализа древ-
нейших литературных характеристик великого Киевского князя Владимира 
Святославича (X–XI вв.) выявляются особенности официального церковного 
и неофициального народного отношения к нему как к исполнителю христи-
анской заповеди о милосердии.
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топись
thE thEmE of gEnErosity in Early Encomia to 
grand princE vladimir sviatoslavich of KiEv
V. M. Kirillin 
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: The article provides a comparative analysis of the earliest literary 
portrayals of grand prince Vladimir Sviatoslavich, outlining both the official 
church image of Prince Vladimir and the popular view of him as endowed with the 
Christian virtue of mercy.
  Keywords: prince Vladimir Sviatoslavich; Old Rus’; history of Russian 
literature; literary etiquette; Russian epic; Russian chronicle (letopis’)
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Другими	 словами,	 правитель	 Киева	 стремился	 к	 социальному	 рас-
пределению	своей	казны.	Важно	при	этом	отметить,	что	Иаков,	указывая	
на	благотворение	князя	как	на	особенность	его	отношения	к	подвласт-
















неявном	 сопоставлении	 Владимира	 с	 праотцем	 Иоакимом?	 Подобный	









И	 действительно,	 согласно	 библейскому	 свидетельству,	 родо-






4	Книга	 о	 рождении	 благодатной	 Марии	 и	 детстве	 Спасителя,	 написанная	

















































































Несомненно,	данный	текст	 развивает	 в	деталях	 констатированный	
еще	 Иаковом	Мнихом	 факт	 постоянной	 прижизненной	 заботы	 Влади-
мира	Святославича	о	благополучии	своих	подданных.	Однако	летописец	
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не	 развернутой,	 схематичной	—	 констатации	 милосердия,	 благотвори-
тельности	и	щедрости	крестителя	Руси,	отмечая	вместе	с	тем	его	патро-
нажное	служение	на	небесах.	Илариона	отличает	стремление	к	созданию	










традиции	 и	 идеалы	 эпической	 поэзии	 и	 прозы.	 И	 при	 этом	 очевидно,	
что	 все	 они	 воспринимали	 власть	 в	лице	Владимира	Святославича	 как	
источник	добра	и	 силу,	предназначенную	для	заступнического	попече-
ния	о	народе.	В	этом,	несомненно,	выразилось	глубоко	патриархальное	
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